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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini, minat mahasiswa program studi pendidikan teknik vokasi untuk 
melanjutkan karir menjadi guru memiliki kecenderungan sedang-rendah (Adlan, 
2014; Annuar & Zola, 2019; Aulia Yusman & Ashar, 2019; Faishal, 2016; Permana 
et al., 2017). Rendahnya tingkat minat guru dilatar belakangi oleh berbagai faktor-
faktor seperti ekonomi, motivasi, lingkungan keluarga dan masyarakat hingga 
peraturan-peraturan dalam karir itu sendiri (Adlan, 2014; Annuar & Zola, 2019; 
Aulia Yusman & Ashar, 2019; Faishal, 2016; Permana et al., 2017). Selanjutnya 
adanya program Pendidikan Profesi Guru (PPG) membuat mahasiswa berfikir 
ulang karena harus menambah waktu dan biaya lagi untuk menjadi guru dengan 
jaminan kerja yang baik,  sulitnya menjadi guru dengan status Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), sementara pilihan menjadi guru swasta memiliki jejang karir yang belum 
jelas dan pendapatan yang didapatkan rendah (Widiyantoro, 2018). Kemudian 
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Faishal, 2016) pada  
mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia yang 
menyatakan hanya 48% dari 177 mahasiswa yang berminat untuk berkarir menjadi 
guru. Sementara itu berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dari 
Kemendikbud menyebutkan jumlah kebutuhan guru di SMK sebesar 172.375 
sementara jumlah  guru PNS hanya 81.303 guru, menjadikan kurangnya guru 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di indonesia sebesar 91.072 guru pada tahun 
2018, yang seharusnya angka kekurangan tersebut tidak terjadi jika dilihat dari 
banyaknya lulusan mahasiswa program studi pendidikan di indonesia sebesar 
254.669 setiap tahunnya (Devi & Fachrurrozie, 2019). Demikian hal yang 
mengidentifikasi adanya perubahan minat karir mahasiswa program studi 
pendidikan vokasi yang seharusnya diciptakan menjadi tenaga pengajar atau guru 
tetapi pada kenyataanya kekurangan guru masih terus terjadi.  
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Baiti et al., 2017; Devi & 
Fachrurrozie, 2019; Permana et al., 2017; Ratnawati, 2016; Todorescu et al., 2015; 
Widiyantoro, 2018) mengindentifikasi bahwa mahasiswa program studi pendidikan 
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teknik vokasi lebih cenderung untuk memilih karir di bidang industri sebagai 
minatnya ketimbang menjadi guru dengan hasil kategori sedang hingga tinggi. 
Tingginya minat mahasiswa program studi pendidikan vokasi untuk berkarir di 
bidang industri menurut (Baiti et al., 2017; Devi & Fachrurrozie, 2019; Permana et 
al., 2017; Ratnawati, 2016; Todorescu et al., 2015; Widiyantoro, 2018) yaitu karena 
faktor-faktor ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi, motivasi, perhatian karena 
dirasa lebih menarik, jaminan kerja yang tidak membutuhkan waktu dan biaya yang 
lebih, peluang yang lebih besar dibanyaknya sektor industri dan lingkungan 
keluarga serta masyarakat. Kemudian berdasarkan data lulusan alumni Pendidikan 
Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020 diketahui bahwa 
terdapat 43 dari 100 alumni berkarir di luar bidang profesi guru maupun tenaga 
pengajar. Hal demikian yang menjadikan kemungkinan adanya minat terhadap karir 
di bidang industri mucul pada mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektro 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Sejatinya setiap mahasiswa memiliki minat dan keinginan tersendiri. Minat 
tersebut ada karena faktor yang berasal dari dirinya sendiri (intern), maupun faktor 
yang berasal dari luar dirinya (ekstern) (Gustientiedina & Ambiyar, 2018). 
(Slameto, 2018) Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 
hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh atau bebas memilih. (Kahar, 2018) 
Berpendapat bahwa minat-merupakan-kecenderungan dalam diri sendiri-untuk 
tertarik pada sesuatu objek-atau-menyenangi sesuatu objek. Berkarir atau bekerja 
menjadi suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang dilakukan seseorang yang 
membuahkan hasil berupaikaryaiyang dapatIdinikmati oleh individu yang 
bersangkutaniuntuk mengharapkan imbalan berupa kepuasan maupun upah dari 
usaha yang dilakukan (Moekijat, 2002). Minat seseorang-dalam-memilih pekerjaan 
tertentu-berkaitan-dengan jenis pendidikan yang telah ditempuhnya. Seperti halnya 
mahasiswa jurusan pendidikan teknik elektro universitas pendidikan Indonesia. 
Mahasiswa lulusan jurusan pendidikan teknik elektro Universitas Pendidikan 
Indonesia diutamakan untuk berkarir di bidang kependidikan. Tetapi dalam proses 
pembelajarannya mahasiswa pendidikan teknik elektro tidak hanya diberikan ilmu 
dan dididik tentang kependidikan saja tetapi juga dibekali dibidang keteknikannya. 
Mendapatkan ilmu tentang keteknikan membuat lulusan mahasiswa pendidikan 
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teknik elektro memiliki peluang untuk memilih banyak karir setelah lulus bukan 
hanya berkarir di bidang pendidikan, salah satunya berkarir di bidang industri.  
Dunia kerja menurut (Ratnawati, 2016) adalah tempatimelakukan aktivitas fisik 
danImental seseorang dalam rangka pemenuhan kebutuhanidanikebahagiaan 
hidupnya. Sementara itu perkembangan duniaIindustriIyangIbertujuan untuk 
meningkatkanIkesejahteraanImasyarakat dan menuntut adanya tenaga ahli dan 
terampilIdalamIbidangnya, tidak hanya terampil dalam suatu keahlian tetapi juga 
banyak keahlian dan siap menciptakan lapangan pekerjaan (Gustientiedina & 
Ambiyar, 2018). Berkarir di bidang industri merupakan karir yang sangat 
menggiurkan bagi seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi (Zulfikar, 
2017). Peluang untukIberkarirIdi bidang industri juga sangat terbuka lebarIuntuk 
berbagai jurusan bukan hanya satu jurusan, karena yang paling terpenting yaitu 
kompetensi keahlian yang yang dimiliki seseorang tersebut sesuai dengan 
kebutuhan indutri tersebut (Manda & Dhaou, 2019). Dalam memilih karir di bidang 
industri menjadi hak semua orang, tidak terpaku hanya terbuka untuk seorang 
lulusan dengan jurusan tertentu saja, tetapi semua lulusan dari semua jurusan juga 
dapat menekuni bidang industri (Ramdani, Rahmat Fajar, 2014). Minat mahasiswa 
pada bidang industri sangat bergantung dariIapaIyangImereka pelajari atauIyang 
mereka sukai. Setiap mahasiswa memiliki keinginan untuk mencapai cita-cita yang 
merekaIimpikan (Adlan, 2014). Untuk mengetahui minatIkerjaIseseorangIsalah 
satunyaIdapatIdilihat dari faktor-faktorIyangImempengaruhiIminat itu sendiri.  
Berdasarkan pemaparanIdi atasIpenulisImelakukan penelitianIdenganIkajian 
“Studi Minat Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas 
Pendidikan Indonesia Berkarir di Bidang Industri” yangIbertujuan untuk 
mengetahui besarnya minat mahasiswa untuk berkarir di bidang industri dan berapa 
besar pengaruh faktor ekspektasi jaminan kerja, perhatian, kemauan, lingkungan 
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1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah secara parsial faktor ekspektasi jaminan kerja berpengaruh terhadap 
minat mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia 
berkarir di bidang industri? 
2. Apakah secara parsial faktor kemauan berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia berkarir di bidang 
industri? 
3. Apakah secara parsial faktor perhatian berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia berkarir di bidang 
industri? 
4. Apakah secara parsial faktor lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia 
berkarir di bidang industri? 
5. Apakah secara parsial faktor lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap 
minat mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia 
berkarir di bidang industri? 
6. Apakah secara simultan sejumlah variabel yaitu faktor ekspektasi jaminan 
kerja, kemauan, perhatian, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat 
berpengaruh terhadap besar minat mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 
Univeritas Pendidikan Indonesia berkarir di bidang industri? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pengaruh secara parsial ekspektasi jaminan kerja terhadap minat 
mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia 
berkarir di bidang industri. 
2. Mengetahui pengaruh secara parsial kemauan terhadap minat mahasiswa 
Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia berkarir di bidang 
industri. 
3. Mengetahui pengaruh secara parsial perhatian terhadap minat mahasiswa 
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4. Mengetahui pengaruh secara parsial lingkungan keluarga terhadap minat 
mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia 
berkarir di bidang industri. 
5. Mengetahui pengaruh secara parsial lingkungan masyarakat terhadap minat 
mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Univeritas Pendidikan Indonesia 
berkarir di bidang industri. 
6. Mengetahui pengaruh secara simultan sejumlah faktor yaitu ekspektasi 
jaminan kerja, kemauan, perhatian, lingkungan keluarga, lingkungan 
masyarakat terhadap besar minat mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 
Univeritas Pendidikan Indonesia berkarir di bidang industri. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
PenelitianIiniIdiharapkan dapat memberikan deskripsiItentang profil preferensi 
mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia dalam 
menempuh studi dan tujuan minat dari mahasiswa yang sesungguhnya.  
2. Manfaat Praktis 
PenelitianIiniIdiharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada 
lembaga akademik yang dapat digunakan dalam upaya menyiapkan 
mahasiswanya untuk dapat berkarir di bidang industri 
1.5 Batasan Masalah Penelitian 
Mengingat luasnyaIpermasalahan yangIada dan agar hasilIpenelitianItepat 
menujuIsasaran dan tidakimenyimpang, maka perlu adanya pembatasan masalah 
dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan kepada mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 
Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2017, 2018, 2019. 
2. Bidang industri dalam penelitian ini berfokus pada bidang industri 
pengadaan barang dan jasa teknik elektro. 
1.6 Struktur Organisasi Skripsi 
Penelitian iniIdisusunIberdasarkan sistematika laporan penelitian dalamIskripsi 
yangImengacuIpadaIpedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan 
Indonesia, sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang penilitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian dan sistematika 
penulisan.  
BAB II KAJIAN PUSTAKA  
Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum yang terdiri dari minat, jenis-jenis 
minat, faktor-faktor yang mempengaruhi minat, karir, dan industri.  
BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
Dalam bab ini menjelaskan metode dan desain yang digunakan dalam penelitian 
yang dilakuka, partispan, populasi dan sampel, serta instrumen penelitian yang akan 
digunakan 
 BAB IV HASIL & PEMBAHASAN  
Dalam bab ini memaparkan hasil, temuan, dan pembahasan yang dikemukakan 
pada penelitian ini.  
BAB V PENUTUP  
Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi 
penelitian serta rekomendasi yang ditujukan kepada para pengguna hasil penelitian 
atau menjadi bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 
